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Forma: Cónico oval. Contorno asimétrico. 
 
Cavidad del pedúnculo: Relativamente estrecha y de variada profundidad, desde profunda a casi 
superficial. Fondo ruginoso. Bordes irregulares. Pedúnculo: Corto, leñoso; a veces presenta en un lateral 
pequeña carnosidad protuberante. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o feblemente ancha; superficial en su generalidad y rebajada de un lado. Fondo 
con roseta imperfecta formada por acusados relieves. Ojo: Mas bien pequeño, cerrado. Sépalos triangulares, 
agudos, carnosos en su base, erectos unos y convergentes otros, color verde grisáceo. 
 
Piel: Levemente grasa. Color: Verde con estriado, placas y punteado de verde más oscuro. 
 
Tubo del cáliz: Triangular o en embudo corto. Estambres situados por debajo de la mitad. 
 





Carne: Color blanco crema verdoso. Crujiente, semi jugosa, al mismo tiempo levemente pastosa. Sabor: 
Agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
